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? Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil. ( Mario Teguh ) 
 
? Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak 
lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami 
untuk mendapatkan santan. ( Mario Teguh ) 
 
? Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita 
akan mendapat pengetahuan yang baru ? Melakukan yang belum kita 




























Kupersembahkan karya kecil ini dengan cinta dan ketulusan hati untuk : 
 
? Bapak dan ibu, orang tuaku tercinta yang selalu menjadi guru, inspirator 
dan motivator terhebat untukku dalam menjalani kehidupan didunia ini 
hingga sekarang dan seterusnya yang tidak akan hilang tergerus waktu 
dalam jiwa dan ragaku, terimakasih juga buat suami dan anakku tercinta  
yang selalu menemani dan mengisi hari-hari penulis 
? Teman-teman Komunikasi UMS 2009 terimakasih atas persahabatan yang 
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Seiring berkembangnya teknologi, hubungan interpersonal dapat dibentuk 
melalui media teknologi komunikasi tanpa perlu bertatap muka secara langsung. 
Dengan adanya Facebook seseorang dapat dengan mudah menjaga hubungannya 
dengan orang lain. Dari aplikasi-aplikasi yang ada dalam Facebook aplikasi menu 
like menjadi salah satu aplikasi yang digunakan oleh pengguna Facebook untuk 
motif-motif tertentu termasuk dalam mempertahankan hubungan interpersonal 
dengan orang lain.  
Rumusan masalah penelitian ini  adalah bagaimana motivasi penggunaan 
menu like untuk mempertahankan hubungan interpersonal dalam situs Facebook 
pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan mengapa 
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggunakan menu 
like untuk mempertahankan hubungan interpersonal dalam situs Facebook. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan 
data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi dengan 22 informan yang telah dipilih oleh peneliti.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  menu like itu digunakan untuk 
menyukai posting tertentu yang dianggap menarik oleh mereka. Pada penelitian 
ini, peneliti menemukan beberapa jenis motif yang mendorong seseorang dalam  
menggunakan menu like untuk mempertahankan hububungan interpersonal 
dengan pengguna Facebook lainnya. Menu like sendiri dapat diformulkasikan 
sebagai bentuk komunikasi interpersonal, sebagai bentuk perhatian, sebagai 
bentuk kedekatan, untuk menunjukkan kesukaan yang sama, untuk pemecahan 
suatu masalah, untuk membalas teman, unruk bersosialisasi, dan menu like juga 
dapat untuk membantu teman. Pengguna Facebook melakukannya karena mereka 
tidak perlu lagi menuliskan pesan melalui komentar dan chatting untuk tetap 
menjaga hubungannya dengan teman melalui Facebook 
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